





La relacion entre el lexico y las eunciaciones



































3 Es, pues, indispensable prever un lugar en el modelo teórico para esos actos que, de algunas maneras,
son la pendiente positiva de los FTAs, actos valorizadores de la imagen del otro, que proponemos llamar
actos, “agradadores” de imagen (en adelante FFAs, por el inglés face flattering acts.) (Kerbrat-
Orecchioni 2004: 43)
4 Some acts intrinsically threaten face; those ‘face threatening acts’ will referred to henceforth as FTAs.







































(3) Sole: Pensé que a ti eso no te ocurriría...
Raimunda: (Más afectada de lo que quisiera). Pues sí, hija, sí. No tengas
complejo porque tu marido se fugara con una clienta...
(Volver: 82)






















5 un soplo directo del alma popular española (Beinhauer 1929: 36)
(4) Conductora: Lydia, tesoro, no seas ordinaria, déjame terminar la pregunta.
(Hable con ella: 30)
(5) Benítez: (A Manolito.) Vamos... A bañarnos, prenda.
(Manolito Gafotas: 131)
tesoroは本来人ではなく、宝を意味する名詞だが、聞き手に愛情を表す呼び
かけ語として一般的に用いられている。また prenda についても Beinhauer





(6) Voz de oyente: ...Y que sepas que te oigo siempre que puedo. Y que eres muy
fresca, muy... espontánea.
Rosa: (Sonríe.) Muchas gracias. ¿Entonces no quieres que te ponga nada?
Voz de oyente: No, bonita. Tú sigue así, tan alegre. Buenas noches.
(Hable con ella: 116)
(7) [Ramón parece prestar atención, con la cabeza pegada a la tripa de Gené.]
Ramón: No siento nada. ¿Seguro que así hay un niño?
Gené: De siete meses, guapo.
(Mar adentro: 95)
bonitaや guapoは愛情を表す形容詞である。(6)ではラジオの会話で、視聴者
である話し手が聞き手 Rosa に bonita と呼びかけている。また、(7)の話し手
Gené は Ramón を擁護する人権団体の責任者で、胎動を聞こうとしている
Ramónに対して guapoと呼びかけている。呼びかけ語としての guapoは、時に
皮肉として用いられるが、この場面では話し手は聞き手と良い関係を築こうと







(8) Catalina: Es que lo estaba viendo, ni descansar puedo cinco minutos. Pero, ¿se
puede saber qué estás haciendo, bestia? Que no es nuestro el vídeo.
(Manolito Gafotas: 71)
(8)では、話し手である母親 Catalinaが、聞き手である息子Manolitoの行動に





(9) Don Gregorio: Bien, Gorrión, bien...
(La lengua de las mariposas: 53)

















6 Miguel Mihura（1979）による戯曲 “Tres sombreros de copa” には、このタイプの呼びかけ語の
例がある。主人公がフィアンセに対して “Adiós, bichito mío.” と呼びかける。名詞 bicho は嫌
悪を表す語だが、縮小辞と限定形容詞を伴うことによって愛情を表している。
(10) Andrés: ¡Moncho!
[Moncho se levanta y se echa en sus brazos.Andrés lo besa, lo abriga
con su propio ropa:]
Andrés: Pero, ¿a dónde ibas, tonto?



















(11) Abuelo: Catalina, que tampoco es para tanto, que al angelico le han quedado
las Matemáticas, ya las aprobará. Muchos grandes hombres
suspendían las Matemáticas de pequeños: Fleming, Don Santiago
Ramón y Cajal...
Catalina: Deja ya el rollo de los grandes hombres.















(12) ［Cuando vuelve a la terracita se queda de pie. Se inclina para besar a Alicia,
atada al respaldo de la silla. Mientras la besuquea como a un bebé se despide
en varios idiomas, con expresión a cual más tierna.］
Katerina: Alicia, my sweet potato... Adiós... goodbye my sweetness,
petootsens, chouquinolette, chouquinoletina, cheribibí... Cuídate.
(Hable con ella: 88)







(13) Alicia: (A Manolito.) ¿ Te apetecen un par de huevos fritos, camionero
copiloto?
Manolito: No puedo tomar huevos.
(Manolito Gafotas: 100)
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7 Los vocativos irónicos desempeñan un papel considerable en el idioma, dado el carácter burlón
peculiar de los españoles. Por lo común, son vocativos improvisados, interesantes sobre todo por el










(14) ［Julia coge una mano de Ramón y la aprieta emocionada.］
Julia: Hola, marinero.










このような職業名の擬似的用法について、Alonso Cortés（1999: 4041）は jefe
の例を挙げ、実際に仕事関係がない人物にも頻繁に用いられると説明している。
(15) ［El conductor sonríe a Ramón por el retrovisor.］
Conductor: ¿Y qué se le perdió a usted en Boiro, jefe?
Ramón: Me voy a la playa, a... cambiar de aires.

















(16) Gené: Por cierto, Julia, la abogada, quiere volver a verte, esta vez por más
tiempo.
Ramón: ¿Y eso? A ver si es que se enamoró de mi.
Gené: (Riéndose.) ¡Más quisieras, guapo! Además, está casada...
(Mar adentro: 40)
(16)では Genéと Ramónが、Ramónの弁護士である Juliaについて話をしてい
る。Ramónは Juliaが自分に恋愛感情を持っていると発言するが、Genéは¡Más





























(4) Conductora: (Suavona y colegona.) Pero hablar es bueno, mujer. Hablar de los
problemas es el primer paso para superarlos, porque el Niño...
Lydia: (Harta.) ¡Y dalé!
Conductora: Lydia, tesoro, no seas ordinaria, déjame terminar la pregunta.
Porque el Niño de Valencia...
Lydia: ¡Le advertí en el camerino que no iba a hablar de este tema!











8 Hay otros cumplidos de índole más egoísta e interesada. Me refiero a los casos llamados de “captatio
benevolentiae”, o sea a adulaciones con las que se pretende influir en el interlocutor.（Beihauer 1929;
1963: 127）
(17) Rosa: ¿Insinúas que Benigno es maricón?
Enfermera jefe: No lo insinúo yo, es vox popili, bonita.






(18) [Suena el móvil de Gené.]
Gené: ¿Diga...? ¡Ramón! ¿Qué tal...? Espera, espera, que aquí no me entero
de nada.

















































性別 mujer, hombre, macho




親族名称 hijo/a, tío, hermano
話者との関係 amigo, compañero 等
人以外を表す名詞
動物 bestia, foca, garrapata, gorrión
物 tesoro, prenda,






























hijo/a (mío/a) 37 chaval 4
hombre 18 nene/a 4
mujer 17 señoría 4
señor/a 9 guapo 4
tío 9 chico/a 3
cariño (mío) 7 gorrión 3
amor (mío) 5 tonto/a 3

























位置 呼びかけ語全例数 情を表す呼びかけ語の例数 割合
文頭 158 17 10.6%
文中 162 49 30.2%
文末 421 128 30.4%


















文頭 文中 文末 合計
主張 8 14 33 55
命令（勧誘） 4 13 31 48
質問 1 1 24 26
感嘆 1 0 4 5
挨拶 0 8 10 18
返答 0 7 14 21
感謝 0 0 1 1
謝罪 0 0 0 0
賞賛 0 1 0 1
説明 3 5 11 19
確認 0 0 0 0
合計 17 49 128 194













(20) Luisa: Hola, Cata. Hija, me da no sé qué molestarte tanto, sobre todo cuando tú
te quedas aquí sin ir a ningún sitio, pero, ya que me riegas las plantas, ¿

































(21) Alicia: (...) y tú, ¿qué haces cuando sales?
Benigno: Nada. Yo no salgo.
Alicia: Hombre, algo saldrás.
(Hable con ella: 98)




























señoría, chica, tío, hijoputa,
amigo (mío)
hijo/hija (mío/mía), mujer,
tío, señora, señoría, chico/a,









señor/a, nena, tío, cariño,
tesoro
hijo/hija (mío/mía), hombre,
mujer, cariño, chaval, nena,
señor, señoría, macho, niña,




mujer, doctor, niño, chaval,
chiquitín, jefe, bestia, gorrión,
cariño, camionero copiloto,
listo, tonto













señoría, hombre, mujer, (mi)


















(22) Don Gregorio: Llámelo por favor.
Rosa: Sí, señor.
(La lengua de las mariposas: 18)
Beinhauer（1929: 164）によると、返答に続く señorという呼びかけ語はすで

















2. 4. 2. 1．情報伝達が優先される場合
次の例は主張を表す例である。
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(23) Regina: ¡Yo puedo dar copas por la noche, niña!
(Volver: 87)




















(25) Rosa: (Con gracia.) ¡Los reyes no se presentan a las elecciones, mujer!
(La lengua de las mariposas: 28)











(26) Manolito(OFF): Mi hermano es un niño bastante cinéfilo.
[El Imbécil la suelta y vuelve a coger una de las de dibujos.]
El Imbécil: Ésta.
[Manolito intenta convencerlo con una que le apetece a él,alguna de Indiana
Jones, por ejemplo.]
Manolito: Ésta es muy bonita, tonto...















2. 4. 2. 2．人間関係が重視される場合
一方、挨拶や返答のように、聞き手との人間関係がより重視される発話では、
比較的自由な語彙が現れている。
(12) Katerina: Alicia, my sweet potato... Adiós... goodbye my sweetness,
petootsens, chouquinolette, chouquinoletina, cheribibí... Cuídate.
(Hable con ella: 88)















(22) Don Gregorio: Llámelo por favor.
Rosa: Sí, señor.
(La lengua de las mariposas: 18)
(27) Regina: Con tu escote y mis mojitos nos podemos hacer de oro, Mundita. ¡
Vale, vieja!
(Volver: 108)














2. 4. 2. 3．伝達態度がより強調される場合
また命令や質問でも特徴的な語彙が現れている。
(28) Susana: Calla, foca.
(Manolito Gafotas: 43)
(29) Santa: No me toques los huevos, ruso.




























(13) Alicia: (A Manolito.) ¿ Te apetecen un par de huevos fritos, camionero
copiloto?
(Manolito Gafotas: 100)


























(31) Raimunda: De acuerdo, socia, pero de esto ni una palabra.



















(4) Conductora: Lydia, tesoro, no seas ordinaria, déjame terminar la pregunta.
(Hable con ella: 30)
(32) Ramón: José, hermano, escúchame un momento por favor.
(Mar adentro: 88)
(33) Gené: ¡Marc, cariño, haz el favor de mirar al frente!
(Mar adentro: 113)
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